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        Señores Miembros Del Jurado Calificador: 
 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos y demás normas 
establecidas para optar el GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN 
PSICOLOGÍA EDUCATIVA de la Universidad Privada “César Vallejo”, 
permítame someter a vuestra consideración el siguiente trabajo de investigación 
denominado “La Autoestima y su Relación con el Rendimiento Escolar de 
los estudiantes de nivel secundario, Distrito Yambrasbamba - Amazonas”. 
 
El propósito de este trabajo fue establecer la relación entre la autoestima y 
el rendimiento escolar de los indicados estudiantes. El documento está 
estructurado en cuatro capítulos: Problema de investigación, Marco Teórico, 
Marco Metodológico y Resultados. Finalizando con las conclusiones, 
sugerencias, referencias y los anexos que evidencian el proceso. 
 
El desarrollo de la investigación considero es acertado por cuanto servirán 
los hallazgos como fuente de información para la solución de problemas 
similares en las instituciones educativas donde exista la necesidad de abordar el 
tema. Sin embargo tendré en cuenta las observaciones que se me aborde para 
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El presente trabajo está orientado en establecer la relación existente entre 
la autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario, 
Distrito Yambrasbamba – Amazonas, para lo cual el problema propuesto fue 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N°18106 
San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, 
Región Amazonas 2017?, y se justifica porque nos permitirá establecer el vínculo 
entre la autoestima y el rendimiento escolar; también, así mismo, esta 
investigación servirá como base a otras investigaciones similares. 
 
La hipótesis fue: Si se eleva el autoestima entonces mejorará el 
rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundario secundario, distrito  
Yambrasbamba – Amazonas; es una investigación sustantiva, cuyo diseño es 
descriptivo correlacional, que permitió establecer la relación significativa entre la 
autoestima y el rendimiento escolar de una población muestral que estuvo 
conformada por 27 estudiantes, quienes oscilan entre 11 a 13 años de edad. 
  
Según los resultados el 59,3% de estudiantes tienen un nivel de 
autoestima alta y solamente el 11,1% de estudiantes cuentan con autoestima 
baja; el rendimiento académico de los indicados estudiantes reflejan que el 
66,7% se encuentran ubicados por encima del nivel logrado y que el 33,3% están 
ubicados por debajo del nivel de proceso. Al realizar la prueba de hipótesis se 
tuvo a través de la prueba no paramétrica chi cuadrada que el p valor resulto ser 













The present work is oriented to establish the existent relation between the 
self-esteem and the scholastic performance of the students of secondary level, 
District Yambrasbamba - Amazonas, for which the proposed problem was What 
relationship exists between the self-esteem and the scholastic performance of 
the students of the first grade of secondary of Educational Institution N ° 18106 
San Felipe Santiago of the district of Yambrasbamba, province of Bongará, 
Amazon Region 2017 ?, and is justified because it will allow us to establish the 
link between self-esteem and school performance; also, likewise, this 
investigation will serve as a basis for other similar investigations. 
 
The hypothesis was: If the self-esteem rises then it will improve the school 
performance of the students of secondary secondary level, district 
Yambrasbamba - Amazonas; is a substantive research, whose design is 
descriptive correlational, which allowed to establish the significant relationship 
between self-esteem and school performance of a sample population that was 
made up of 27 students, who range from 11 to 13 years of age. 
  
According to the results, 59.3% of students have a high level of self-
esteem and only 11.1% of students have low self-esteem; the academic 
performance of the students indicated that 66.7% are located above the level 
achieved and that 33.3% are located below the level of process. When performing 
the hypothesis test, it was taken through the non-parametric chi square test that 
the p value turned out to be lower than the level of significance, a fact that allowed 








1.1. Realidad problemática 
Según Espíndola (2000, citado en Panduro, 2013), indica que “Una baja 
autoestima afecta la educación en general” (p.61); es decir que se ven limitados a 
potencializar algunas habilidades, con el avance de la tecnología no desarrollan 
la capacidad creativa, sino simplemente están automatizados. 
 
Según Delgado, y otros (2017): 
El informe del Ministerio de Educación de Chile, señala que un 
44% de los estudiantes chilenos de octavo año básico (13 años), se 
encuentra con sobrepeso u obesidad y muy bajos niveles de 
rendimiento físico (…); la obesidad produce problemas derivados de 
la falta de aceptación social y baja autoestima, observándose cada vez 
en edades más tempranas. (p. 12). 
 
En el contexto escolar, la importancia de la autoestima radica en que se 
manifiesta comportamientos contrarios a la propia habilidad de interacción positiva 
de algunos estudiantes con sus pares y con las personas adultas; así mismo el 
comportamiento disruptivo dificulta el aprendizaje, llegando a constituir un 
importante foco de stress para el profesor, originando consecuencias negativas 
también para los demás compañeros del estudiante, deteriorándose las relaciones 
interpersonales y el rendimiento escolar. 
 
Para Marti (2013, p. 376, citado en Lamas, 2015): 
En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel 
intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, 
los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor-alumno; 
cuando se produce un desfase entre el rendimiento académico y el 
rendimiento que se espera del alumno, se habla de rendimiento 
discrepante; referido a un rendimiento académico insatisfactorio que 
se sitúa por debajo del rendimiento esperado; en ocasiones puede 




Es preocupante desde diferentes ópticas los resultados finales de evaluación 
correspondiente al rendimiento escolar de los estudiantes; así como también 
observar en algunos de ellos cierto desánimo, desmotivación, irresponsabilidad, 
agresión, las cuales indican de cierto modo que su nivel de autoestima es bajo; 
en tal sentido se debe tomar las estrategias correspondientes a fin de revertir esta 
situación. 
 
En la realidad se observa en las diferentes instituciones educativas de la 
región Amazonas, que los estudiantes se encuentran desmotivados y/o no le dan 
importancia a sus estudios ya que están pendientes de su celular o de las redes 
sociales y por tanto no tienen una preparación académica sólida. De esta 
problemática no es ajena los estudiantes del primer grado de la Institución 
Educativa N° 18100  “San Felipe Santiago” del distrito de Yambrasbamba, en 
donde es notorio que los estudiantes demuestran actitudes no adecuadas, tales 
como agresión, irresponsabilidad, despreocupación y por ende una baja 
autoestima. En tal sentido para conocer más a fondo sobre el particular se planteó 
el siguiente problema de investigación. 
 
1.2. Trabajos previos  
1.2.1. En el contexto internacional: 
Cabrera (2014). Realizó un estudio denominado “Autoestima y rendimiento 
escolar en los niños”, y en la cual concluye que “la autoestima se convierte 
entonces en la esencia y el motor del valor humano; por lo que debemos tomar en 
cuenta que valorándonos, conociéndonos y confiando en nosotros mismos 
podremos también valorar a nuestros semejantes y ser aceptados” (p.43)  
Además, concluye que (p. 43): 
Es muy importante que fomentemos en los niños el desarrollo de 
una autoestima positiva ya que la etapa infantil juega un papel 
primordial dentro de los años siguientes, y el tener una autoestimo 
sana favorecerá al crecimiento personal y sobre todo aumentara la 
confianza y seguridad hacia nosotros mismos (p.43). 
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“Debemos consideran además que la autoestima está basada 
en nuestra experiencias y que instituciones como la escuela, la 
sociedad y desde luego la familia contribuyen enormemente dentro de 
la formación de las misma, por eso la autoestima no debe ser 
considerado como un tema de exclusividad para el psicólogo sino 
también para padres, profesores y la sociedad en general. 
Sí, existe  relación entre la autoestima y el rendimiento escolar 
puesto que el poseer una autoestima alta favorecerá nuestra aptitud 
frente a la adquisición de conocimientos debido a que tendremos más 
confianza en nosotros mismos, nos creeremos capaces de realizar 
nuestras metas gracias a la construcción de críticas sutiles para con 
nosotros mismos y así no adoptar términos negativos que no nos 
permiten seguir. 
Yapura (2015) en su trabajo de investigación denominado “Estudio sobre la 
incidencia de la baja autoestima en el rendimiento escolar en los primeros años 
de escolaridad” (p.1). Esta investigación cuenta con un marco metodológico de 
tipo exploratorio, utilizándose una metodología cualitativa; en lo que corresponde 
al diseño es no experimental y de corte transversal, además es observacional; en 
lo que corresponde a las unidades de análisis se selección a dos escuelas, una 
de ellas es la Escuela Primaria Domingo Sarmiento quien cuenta con 500 alumnas 
pero solamente se realizó las entrevistas al Director a dos docentes del primer 
grado y a dos del segundo grado, y en la Escuela Primaria Onésimo Leguizamón 
estudian 524 alumnos pero solo se realizó la entrevista al director, dos profesores 
del primer grado y a dos del segundo grado. Entre las conclusiones principales 
tenemos que la autoestima, a pesar de ser un aspecto inherente y relevante para 
el desarrollo del niño,  no es trabajado con la debida importancia o ne se aborda 
desde su complejidad, así mismo menciona muchos docentes reconocen que 
existen problemas de autoestima en los grados, y que está relacionada con el 
rendimiento académico pero desconocen para desarrollarla o bien no tienen los 
recursos para emprender tareas para mejorarla” (p.73). 
Bongiorni (2015), quien realizó un trabajo de investigación relacionado a 
“Autoestima y rendimiento escolar” (p.1). en el cual concluye que se suele atribuir 
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el bajo rendimiento académico universitario a la inquietud de los profesores, a los 
libros de textos aburridos, al número elevado de alumnos de clase, a la falta de 
conocimientos previos, al poco interés de los alumnos y docentes, a los bajos 
salarios, etc.” (p.21). 
1.2.2. En el contexto nacional. 
Calderon, Mejía, & Murillo (2014) en su trabajo de investigación denominado 
“La autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los estudiantes 
del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 1190 Felipe 
Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06”. (p.1). 
El nivel de investigación es básico y el tipo descriptivo-correlacional de corte 
transversal, consideró como población objeto de estudio a 115 estudiantes  de la 
indicada institución; y como muestra de estudio consideró a 88 estudiantes, cuyo 
muestreo utilizado es no probabilístico intencional. Las conclusiones principales, 
las cuales lo determinaron a un 95% de nivel de confiabilidad mencionan que 
existe una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje en el área de 
Personal Social de los estudiantes (…); (p < 0.05 y r de Pearson = 0.699, 
correlación moderada positiva entre las variables)” (p.121); así mismo existe una 
relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área 
Personal Social de los estudiantes (…); (p < 0.05 y r de Pearson = 0.498, 
correlación moderada positiva entre las variables)” (p.121), de igual manera existe 
una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje por descubrimiento 
en el área Personal Social de los estudiantes (…); (p < 0.05 y r de Pearson = 
0.626, correlación moderada positiva entre las variables)” (p.121); también existe 
una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje significativo en el 
área Personal Social de los estudiantes (…); (p < 0.05 y r de Pearson = 0.742, 
correlación moderada positiva entre las variables) (p.121). 
Vásquez (2015) realizó un estudio cuyo título es el siguiente: “Autoestima y 
rendimiento académico en estudiantes del 6° grado de primaria de Instituciones 
Educativas Públicas de San Juan Bautista” (p.1). En lo que se refiere a la 
metodología tenemos que el indicado trabajo estuvo enfocado bajo el enfoque 
cuantitativo, tipo de estudio es correlacional y el diseño no experimental 
correlacional; en cuanto a la población tuvieron 281 estudiantes, cuya muestra fue 
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determinada en forma estratificada proporcional para lo cual utilizó métodos 
estadísticos con fórmulas finitas, el muestreo se realizó a través del muestreo 
estratificado teniendo un total de 162 estudiantes de los cuales 41 pertenecen a 
la I.E.P.M. N° 60993, 40 a la I.E. N° 6010275, 40 a la I.E. N° 601411 y 41 al Colegio 
Experimental UNAP. Las técnicas utilizadas fueron la encuesta y el análisis 
documental, como instrumentos tuvieron a un test para medir autoestima y para 
rendimiento académico la Ficha de Registro de Notas del Estudiante. Entre las 
conclusiones principales mencionaremos que con respecto a la variable Autoestima, 
del 100% de estudiantes (162), el 67.9% (110) estudiantes presentaron una Autoestima 
Alta (positiva); mientras que el 32.1% (52) restante de estudiantes reportaron una 
Autoestima Baja (negativa), respectivamente (p. 49); mientras que con respecto a la 
variable Rendimiento Académico, del 100% (162) estudiantes evaluados, el 58.6% (95) 
estudiantes presentaron un nivel de rendimiento académico promedio A: Logro Previsto 
(15- 20); un 21.6% (35), obtuvo un nivel de rendimiento académico B: En Proceso (11- 
14); mientras que 19.8% (32) restante obtuvo un nivel C: En Inicio (00 – 10), 
respectivamente. (p.49), de igual manera concluye mencionando que existe una 
relación estadísticamente significativa entre la autoestima y el rendimiento académico en 
estudiantes del 6º Grado de Primaria de Instituciones Educativas Públicas, del distrito de 
San Juan Bautista – 2013, con lo cual se corrobora la validez de la hipótesis de 
investigación formulada. (P.49). 
Panduro & Ventura  (2013) con la tesis “La Autoestima y su Relación con el 
Rendimiento Escolar de los Estudiantes de Tercer Grado de Secundaria de la 
Institución Educativa José María Arguedas del Distrito de San Martín de Porres”; 
teniendo en cuenta la metodología se tuvo que como tipo de estudio el autor 
consideró el tipo de estudio correlacional descriptiva; con un diseño de campo ya 
que los datos fueron recolectados en el contexto, y de acuerdo a la investigación 
es descriptivo correlacional; en lo que corresponde a las técnicas utilizó la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. La población estuvo constituida por 
120 alumnos, la muestra fue determinada en forma probabilística con el fin de que 
todos los integrantes de la población tengan la misma oportunidad con la que 
obtuvieron 69 estudiantes de los cuales el 47,83% son femeninas y el 52,17 
varones. En lo que corresponde a las conclusiones menciona quee no existe 
correlación significativa entre las dimennones de autoestima y el rendimeinto escolar ya 
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que se tuvo que el grado de correlación en la dimensión física fue de -0,012 y su nivel de 
significancia 0,922, en la dimensión ética se tuvo -0,043 con un nivel de significancia de 
0,728, en lo que corresponde a la dimensión académica se tuvo -0,036 con un p valor de 
0,770, en la dimensión emocional obtuvo -0,107 y un p valor equivalente a 0,380 y 
finalmente en la fimensión social obtuvo -0,145 y un nivel de significancia de 0,236. En tal 
sentido se aceptaron las hipótesis nula y se rechazo la hiótesis de investigación. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Autoestima 
A. Enfoque del desarrollo de la autoestima. 
Según indica Urbina y otros, (2005), Todos los teóricos reconocen que el 
“(...) desarrollo de la autoestima es una de las tareas más interesantes del ser 
humano; pero al mismo tiempo, una de las más críticas; como seres humanos, 
somos los únicos en tener conciencia de nosotros mismos como individuos” 
(Álvarez, p. 43-44). Es pertinente hacer de su conocimiento que la autoestima de 
cada uno de los seres humanos se fortalece en la familia, es por eso que los 
padres de familia deben tenerlo en cuenta y capacitarse a fin de tratar a sus 
menores hijos/as en forma adecuada para que posteriormente no se desenlace 
problemas que sean lamentables.  
“Las conductas del infante durante el primer año de vida están orientadas a 
ganar seguridad y confianza, necesidades que pueden ser satisfechas o 
interferidas por sus padres u otras personas significativas para él” (Urbina, p. 100). 
Cuando el cuidado que se le prodiga al infante es inconsciente e inadecuado, se 
promueve una desconfianza básica y una actitud de miedo y de sospecha ante el 
mundo. El sentimiento de confianza y seguridad se aprende siendo cuidado y 
acariciado. Cuando las necesidades del infante son satisfechas, éste desarrolla 
un sentimiento del mundo como un lugar seguro y de la gente como seres que 
brindan apoyo y ayuda. Conforme el niño va creciendo, observamos que éste va 
empezando a probarse y a medir su propio poder, este signo corresponde a lo que 
Erikson (1965) llama el sentimiento de autonomía, que se desarrolla durante el 
segundo y tercer año de vida. A medida que el infante gana confianza en el mismo, 
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se hace más asertivo en sus deseos y acciones. Si el niño de esta edad no alcanza 
en alguna medida autocontrol y habilidad para encarar el mundo, desarrollará un 
sentimiento de vergüenza y duda respecto a sus habilidades. 
“Desde la perspectiva psicosocial, el centro de atención del niño pre-escolar 
de cuatro a cinco años es la lucha entre los sentimientos de iniciativa y 
culpabilidad; durante esta etapa, el niño psicológicamente está preparado para 
ejecutar acciones de acuerdo a sus propias decisiones” (p.101).  
Según Quiles y Espada (2004), y Duclos (2011) citados en Rabell (2012), 
mencionan que el origen de la autoestima se sitúa en los primeros años de vida a 
partir de los mensajes e imágenes que los padres devuelven al niño con las que 
él forma su primer concepto de sí mismo, ya que sus padres son sus primeros 
referentes.  
Además Rabell (2012), menciona que el niño/a al interactuar en su contexto 
con otras personas estará influenciado por los mensajes, los cuales se manifiestan 
al dar sus opiniones, actos y afectos en las interacciones que establecen; en tal 
sentido las bases de la autoestima se originan en los primeros años de vida del 
ser humano, ya que si perciben que son aceptados entonces desarrollaran 
sentimientos de apreciación, aceptación, valor personal y seguridad, que 
constituye la base de un nivel de autoestima adecuado para el futuro. (p.10) 
Según Crocker et al., (2002); Crocker, Brook, Niiya y Villacorta (2006, citados 
en Rodríguez & Caño (2012), manifiestan que:  
la autoestima fluctúa, así, en función de las circunstancias específicas 
que experimenta el individuo, y afecta de forma importante a su motivación; 
al depender su autoestima principalmente de los resultados que se producen 
en ciertas áreas específicas, los jóvenes están motivados por obtener éxito y 
no fallar en su consecución, experimentando las emociones positivas 
intensas y elevada autoestima que resultan del éxito, y evitando las 





Al realizar un análisis Dubois y Tevendale (1999, citados en 
Rodríguez, 2012), manifestaron que “los jóvenes tienden a demostrar 
aquellas conductas que satisfacen sus contingencias de autovalía, lo 
que facilita la obtención de resultados positivos que les provocarán 
emociones positivas y contribuirán, a su vez, a fortalecer su autoestima 
en las áreas implicadas” (p. 390) 
Por otra parte, los jóvenes con baja autoestima se caracterizan 
también por presentar una peor salud física (William, Chan, Chung y 
Chui, 2010); entre las actitudes y conductas que se asocian a una baja 
autoestima o autoconcepto es el riesgo de problemas de salud, 
destacando un menor rechazo en las adolescentes a mantener 
relaciones sexuales sin protección (Salazar et al., 2004), y trastornos 
de anorexia y bulimia” (Gila, Castro, Gómez y Toro, 2005; Stein y 
Corte, 2003, citados en Rodríguez, 2012, p. 394) 
 
Según Nathaniel Branden (citado en Roa, 2010: 45), manifiesta que “(…) las 
personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a los otros, 
aunque la calidad de sus relaciones sea claramente superior a la de personas de baja 
autoestima, ya que son más independientes que la mayoría de la gente, son también más 
francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos, mayormente se 
muestran felices y entusiasmadas; si sufren, no se sienten obligadas a disimular, de igual 
manera sostienen opiniones impopulares, las expresan de todos modos, son 
saludablemente autoafirmativas.  (p.243) 
 
Así mismo Naranjo (2007) manifiesta que “la autoestima se desarrolla a partir 
de la interacción humana, mediante la cual las personas se consideran 
importantes una para las otras; el yo evoluciona por medio de pequeños logros, 
los reconocimientos y el éxito” (p.2). 
B. Definiciones de Autoestima. 
Rogers (1967), citado por Sparisci (2013), manifiesta que “la autoestima es 




Para Bongiorni (2015) “(...) la autoestima puede considerarse como la 
confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos 
a los desafíos básicos de la vida, en nuestro derecho a triunfar y a ser felices” 
(p.22), decir, tenemos derecho a ser respetados, gozar de dignidad, afirmar 
nuestras carencias y necesidades, de igual manera tenemos derecho a complacer 
nuestros esfuerzos.   
Branden, en de Mézerville (2004, p. 25, citado en Naranjo, 2007) manifiesta 
que la autoestima está configurada por factores tanto internos como externos 
(p.2).; entendiendo por factores internos, aquellos que radican o son creados por 
el individuo tal es el caso de ideas, creencias, prácticas o conductas; de igual 
manera se entiende por factores externos a los mensajes transmitidos verbal o no 
verbalmente, o las experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las 
personas significativas para nosotros, las organizaciones y la cultura” (p.2).  
Montoya y Sol (2001, citados en  Silva & Mejía, 2014), definen la autoestima 
como la capacidad o actitud interna con que un individuo se relaciona consigo 
mismo y lo que hace que se perciba dentro de su entorno, de una forma positiva, 
o bien con una orientación negativa” (p.243); es decir, es la apreciación que cada 
persona hace de sí misma mediante un proceso valorativo-acumulativo, basado 
en la experiencia del día a día y enfocado a un yo holístico actual, pero, 
influenciado por el conjunto de estados anímicos persistentes a lo largo de 
períodos de tiempo relativamente continuos y duraderos. 
En opinión de Rice (2000, citados en Naranjo, 2007), la autoestima de una 
persona “es la consideración que tiene hacia sí misma; señala este autor que ha 
sido denominada como el vestigio del alma y que es el ingrediente que 
proporciona dignidad a la existencia humana” (p. 2)   
C. Dimensiones de Autoestima. 
a. Según Coopersmith 
Coopersmith (citado en Sparisci, 2013), consideró cuatro dimensiones para 
la autoestima que es en el área personal, académica, familiar y social. 
Autoestima en el área personal 
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Consiste en la evaluación que el individuo realiza y con frecuencia mantiene 
de sí, en relación con su imagen corporal y cualidades personales, considerando 
su capacidad, productividad, importancia y dignidad; decir lleva implícito un juicio 
personal expresado en la actitud hacia sí mismo. (p.17) 
Autoestima en el área académica 
Es la evaluación que el individuo hace y con frecuencia sostiene sobre sí 
mismo, en relación con su desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad. (p.17) 
Autoestima en el área familiar 
Consiste en la evaluación que el individuo hace con respeto de sí mismo, en 
relación con las interacciones con los miembros de su grupo familiar, 
manifestando en sus actitudes asumidas. (p.17). 
Autoestima en el área social 
Es la valoración que el individuo realiza y con frecuencia mantiene con 
respecto de sí mismo en relación con sus interacciones sociales de su entorno. 
(p.17) 
b. Según Neva Milicic 
Así mismo, según Neva Milicic (citado en Sparisci, 2013) dimensionó a la 
autoestima en su sector físico–corporal, social, afectiva-emocional, académica-
escolar y ética. (p.17) 
Dimensión Física 
Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivos físicamente; 
incluye también en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse y en las 
niñas en sentirse armoniosa y coordinada. (p.17) 
Dimensión social 
Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 
sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo; también se 
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relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes 
situaciones sociales. (p.17) 
Dimensión afectiva 
Se refiere a la autopercepción de características de personalidad como 
sentirse simpático/a, estable e inestable, valiente o temeroso, tranquilo e 
intranquilo, generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado. (p.18) 
Dimensión Académica 
La autopercepción  es la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones 
de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a 
las exigencias escolares. (p.18) 
Dimensión Ética 
Sentirse una persona buena y confiable o, por el contrario, poco confiable; 
también incluye atributos como sentirse responsable o irresponsable, trabajador o 
flojo; es decir  la dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza 
los valores y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos cuando los 
ha trasgredido o ha sido sancionado” (p.18) 
En la presente investigación se tomó en cuenta lo planteado por Milicic para 
la determinación de las dimensiones de autoestima: La autoestima física, ética, 
académica, emocional y social. 
 
D. Componentes de la autoestima 
Según Roa (2013) consideró  tres componentes que son cognitivo, afectivo 
y conductual. (p.243). 
Componente cognitivo 
Formado por el conjunto de conocimientos sobre uno mismo; es decir la 
representación que cada uno se forma acerca de su propia persona, y que varía 




Referido al sentimiento de valor que nos atribuimos y el grado de aceptación 
que tenemos, esto supone un matiz positivo o negativo según nuestra autoestima 
como por ejemplo, hay muchas cosas de mí que me gustan o no hago nada bien, 
soy un inútil; es decir lleva consigo la valoración de nosotros mismos, de lo que 
existe de positivo y de aquellas características negativas que poseemos; del 
mismo modo implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo 
agradable o desagradable que vemos en nosotros, es decir admirando la propia 
valía y constituyendo un juicio de valor ante nuestras cualidades personales, 
finalmente este elemento es la respuesta de nuestra sensibilidad y emotividad 
ante los valores que percibimos dentro de nosotros, es el corazón de la 
autoestima, es la valoración, el sentimiento, la admiración, el desprecio, el afecto, 
el gozo y el dolor en la parte más íntima de nosotros mismos. (P.243) 
Componente conductual: 
Relacionado con tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la 
práctica un proceso de manera coherente; es la autoafirmación dirigida hacia el 
propio yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte de los demás; 
constituye el esfuerzo por alcanzar el respeto ante los demás y ante nosotros 
mismos. (p.243) 
E. Características relevantes de una persona con bajos niveles de 
autoestima. 
Entre las características relevantes de una persona con bajos niveles de 
autoestima tenemos la Inconciencia, desconfianza, irresponsabilidad, 
incoherencia, inexpresividad, irracionalidad, agresividad, dependencia, 
inconstancia, rigidez. (Urbina, et al., 2005)  
Inconsciencia 
El autoconocimiento según Rodríguez (s/f, citados en Urbina, et al., 2005), 
menciona que la inconciencia se desprende de un escaso autoconocimiento es 
decir es el proceso de reflexionar sobre uno mismo acerca de las características 
personales, gustos, preferencias, es decir la persona que se desestima ignora 
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quién es y el potencial que posee; desconoce sus verdaderas necesidades; por 
eso toma la vida con indiferencia, vive ignorando sus motivaciones, creencias, 
valores que la impiden a actuar. Por el caos en que vive tiende a conductas 
autodestructivas de diversa índole, vive estancado en el pasado e imaginando 
ansiosamente el futuro, le cuesta mucho vivir con plenitud el presente. 
Desconfianza 
Esta desconfianza básica probablemente tenga sus raíces en la infancia 
temprana. Recordemos que el bebé durante el primer año de vida está luchando 
entre un sentimiento de confianza y desconfianza. Este es el tiempo en que se 
necesita más que nunca contar con el amor y cuidados de los demás para 
desarrollar una sensación de confianza y de ser querido. (Urbina et al., 2005) 
 
Irresponsabilidad 
En el curso del desarrollo temprano, al haber fallado las personas de su 
entorno inmediato en la estimulación de su autonomía e iniciativa, los lleva a vivir 
dependiendo de los demás y a no responsabilizarse de sus actos; por esta razón 
el desestimado tiende comúnmente a culpar a otros por lo que le sucede y opta 
por no ver, ni escuchar o entender todo aquello que lo encamine hacia su 
responsabilidad. Acude como una conducta normal a la mentira, se autoengaña y 
engaña a los demás, esto lo hace para evadir las consecuencias de sus actos. 
(Urbina et al., 2005) 
Incoherencia 
La persona que se desestima es incongruente en sus compromisos y en 
general, en casi todas sus acciones. Tiene las intenciones de cambiar, pero al 
mismo tiempo se aferra a sus creencias y hábitos antiguos aunque no le estén 
funcionando; es decir carece de un sentido de autocrítica; se queja pero no actúa 
en concordancia con lo que anhela, del mismo modo existe una discrepancia entre 




La inexpresividad de los sentimientos se relaciona con la escasa conciencia 
de sus propios sentimientos y también de los sentimientos de los demás. El sujeto 
tiende, por esta razón, a reprimirlos o expresarlos distorcionadamente, ya que 
además carece de estilos expresivos acordes con las circunstancias, o porque en 
su repertorio conductual no cuenta con las habilidades sociales necesarias. De 
igual modo puede negarse inconscientemente a expresar su creatividad 
bloqueándola y cayendo en la rutina y el consiguiente aburrimiento (Urbina, et al., 
2005). 
Irracionalidad 
La persona con un bajo nivel de autoestima muy difícilmente cuestiona sus 
creencias. Generaliza a partir de casos aislados, encerrándose en estereotipos. 
No indaga las diversas aristas de una situación y da como sentado un hecho. 
Tercamente defiende sus ideas aunque en este proceso se autodestruya o 
destruya a los demás (Urbina, et al., 2005). 
Agresividad 
En sus conductas evidentes, el desestimado controla a los demás mediante 
el trato agresivo, tiende al conflicto, necesita de éste; es por eso que cuando no 
tiene problemas, hasta los inventa; es decir que cuando existe un ambiente 
cordial, de paz, se siente extraño y requiere de estímulos fuertes, mayormente 
negativos; así mismo la desarmonía se manifiesta en estados ansiosos que 
pueden desembocar en adicciones o enfermedades. (Urbina, et al., 2005) 
Dependencia 
La dependencia es uno de los signos más característicos de inmadurez 
psicológica. Por el hecho de ser esencialmente libres, debemos aceptar la 
responsabilidad de dirigir nuestra vida somos enteramente responsables de 
nuestras acciones y de nuestros errores (Russell, 1978, citado en Urbina, et al., 
2005). Somos los autores de nuestro destino en el sentido que creamos las 
situaciones de nuestra vida y nuestros problemas, pero las personas con una 
imagen negativa de sí mismas, constantemente evitan esta realidad. La falta de 
autonomía que quizá arrastran desde su infancia al no haber satisfecho 
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adecuadamente el conflicto de autonomía versus dependencia hace que 
renuncien a sus propias decisiones tratando de complacer y ganar amor 
negándose a sí  mismos y a sus auténticas motivaciones (Urbina, et al., 2005). 
 
Inconstancia 
Es el resultado de la escasa tolerancia a la frustración, la falta de seguridad 
para abordar las cosas con éxito, hace que la persona no culmine aquello que 
inicia, exponiendo excusas (Urbina, et al., 2005). 
 
Rigidez  
La rigidez del desestimado lo lleva a tener una visión de túnel y no a ver 
desde la perspectiva de los demás; de allí su reducida capacidad empática. Tiene 
un pensamiento del todo o nada “es claro o es oscuro”. El hecho de negarse a 
abandonar posturas rígidas lo conducen por la senda del conflicto permanente 
(Urbina, et al., 2005). 
 
F. Niveles de autoestima 
Coopersmith (citado en Sparisci, 2013), por su parte considera que las 
personas pueden tener un nivel de autoestima alta, media y baja. (p.12). 
 
Autoestima alta 
Son personas expresivas, asertivas, con éxito académico y social, confían 
en sus propias percepciones y esperan siempre el éxito, consideran su trabajo de 
alta calidad y mantienen altas expectativas con respecto a trabajos futuros, 
manejan la creatividad, se autorrespetan y sienten orgullo de sí mismos, caminan 
hacia metas realistas. (p.12). 
 
Autoestima media 
Son personas expresivas, dependen de la aceptación social, igualmente 
tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo más moderadas en sus 





Son individuos desanimados, deprimidos, aislados, consideran no poseer 
atractivo, son incapaces de expresarse y defenderse; se sienten débiles para 
vencer su deficiencias, tienen miedo de provocar el enfado de los demás, su 
actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas internas para tolerar 
situaciones y ansiedades (p. 12-13). 
 
1.3.2. Rendimiento escolar 
Golemán (1985, citado en Rabell, 2012) relaciona el rendimiento académico 
con la inteligencia emocional y destaca el papel del autocontrol y afirma que el 
rendimiento depende de: el aprender a aprender. También destaca la importancia 
de educar en: confianza, curiosidad, intencionalidad (sentirse eficaz), autocontrol, 
relación con los demás, capacidad de comunicar y cooperación. (p.27) 
En la opinión de Edel (2003) considera que “si pretendemos conceptualizar 
el rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 
solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como es influido 
por el grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo”.  
Cominetti y Ruiz (1997, citados en Edel, 2003) en una investigación realizada 
concluye diciendo que“(…) las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos 
con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al 
descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden 
resultar beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados; así, mismo el 
rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de 
desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado”. 
Es posible que profesionales de educación para tener una visión del 
rendimiento académico del escolar solamente tengan en cuenta las calificaciones 
a partir de la medición y no realice una verdadera evaluación, es decir que tenga 
en cuenta datos cuantitativos y no los tenga en cuenta a los cualitativos. 
Piñero y Rodríguez (1998, citado en Edel, 2003), postulan que la riqueza del 
contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre 
el rendimiento académico del mismo, este resultado confirma que la riqueza sociocultural 
del contexto correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él incide 
positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes; ello recalca la importancia 
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de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso 
educativo”. 
Por su parte Goleman (1996),  en su libro Emotional Intelligence, relaciona 
el rendimiento académico con la inteligencia emocional y destacan el papel del 
autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los estudiantes; es decir 
la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy 
en cuenta los sentimientos y engloba habilidades tales como el control de 
impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la 
empatía, la agilidad mental, etc.; ellas configuran rasgos de carácter como la 
autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una 
buena y creativa adaptación social.  
Teniendo en cuenta lo planteado por Goleman, se debe educar teniendo en 
cuenta el autocontrol, porque si se considera que esta se impulsa desde los 
primeros años, entonces se garantizará que los estudiantes tengan una voluntad 
sólida y capaz de autogobernarse. 
A. Definiciones de Rendimiento Escolar 
Según Sánchez (2000, p.348), citado en (Murillo, 2013), el rendimiento 
escolar es la suma de diferentes factores y complejos  que actúan en la persona 
que aprende; pues ha sido atribuido un valor al estudiante en las tareas 
académicas, mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 
cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 
deserción y el grado de éxito académico. (p.23) 
Para Forteza (1975, citado en Gonzáles, s.f.) el rendimiento escolar, es la 
productividad del sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado 
por sus actividades, rasgos y la percepción más o menos correcta de los 
cometidos asignados” (p.32). 
En la opinión de Chadwick (1979, citado en Montes, 2010-2011) “el 
rendimiento académico debe concebirse cuantitativamente, cuando mide lo que 
arrojan las pruebas, y cualitativa, cuando se aprecian subjetivamente los 
resultados de la educación (p.13). 
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Para Jimenez (2000, citado en Edel , 2003) plantea que el rendimiento 
escolar es  un “nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia 
comparado con la norma de edad y nivel académico”, es decir que el rendimiento 
del estudiante debería considerarse teniendo en cuenta sus procesos de 
evaluación,por lo que  no es adecuado a partir de la simple medición y/o 
evaluación de los resultados alcanzados por los estudiantes, en tal sentido no se 
estaria contribuyendo para mejorar la calidad educativa. 
1.3.2.1. Dimensiones de Rendimiento escolar. 
Según (Montes, 2010-2011), en su trabajo de investigación consideró cinco 
dimensiones como la económica, familiar, académica, personal e institucional. 
Dimensión académica 
Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto 
en su proceso formativo de la secundaria y en la universidad, en este sentido 
enfocan el rendimiento escolar como resultado cuantitativo, pues es recurrente 
que los investigadores consideren que las notas obtenidas en la secundaria y/o 
en el examen de admisión a la universidad --es decir; el rendimiento escolar 
previo-- , sean consideradas como predictores del buen desempeño de los 
estudiantes en el proceso de profesionalización. (p.16). 
El logro de aprendizajes tiene mucho que ver con la actitud de los 
estudiantes, con la relación armoniosa entre docente y alumnos y más que todo 
con el objeto o propósito de lo que se desea lograr con los estudiantes (diversificar 
los contenidos) en la que se debe tener en cuenta que los estudiantes interioricen 
aprendizajes de calidad, que sea conocimientos que les va a servir en su vida. 
Dimensión económica 
“Se relacionan con las condiciones que tienen los estudiantes para satisfacer 
sus necesidades, de vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material de 
estudio, gastos en actividades de esparcimiento, entre otros; mientras cursa su 
programa académico.” (Montes, p.18).  
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Por supuesto que está dimensión también es dispensable en el rendimiento 
académico de los estudiantes, ya que si no tienen los recursos suficientes y/o las 
condiciones para poder desarrollarse se verán perjudicados. 
Dimensión familiar 
Entendido como el ambiente familiar donde se desarrolla y crece un 
individuo, esto implica que puede favorecer o limitar su potencial personal y social; 
además puede tener efectos en la actitud que asume frente al estudio. (p.20). 
El rendimiento del estudiante depende del ambiente familiar, ya que es la 
primera relación que tienen y adquieren de sus miembros cierto comportamiento, 
hábitos, valores, habilidades que le van a permitir desarrollarse al recibir su 
formación académica. (p.21).  
Dimensión personal 
Esta dimensión es la más importante ya que el estudiante para tener un buen 
rendimiento tiene que desarrollar las habilidades sociales, interiorizar valores que 
le permitan desarrollarse y controlar sus emociones. (p.21) 
Dimensión institucional 
Algunos veces se relacionan de forma directa el rendimiento escolar de los 
estudiantes con el ejercicio de los docentes, tal es el caso de Valenzuela, 
Schiefelbein y Vélez (1994), Barrientos y Gaviria (2001) y Mella y Ortiz (1999), 
quienes consideran indispensable el nivel de capacitación y la formación de los 
docentes, así como de su vocación como educadores y calidad humana que 
detentan en su práctica; así mismo la experiencia y prácticas pedagógicas de los 
docentes son tenidas en cuenta, de igual manera los recursos y materiales que 
poseen las instituciones permiten un mejor desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje; del mismo modo en esta dimensión se considera aquellas 
características particulares de la administración del plantel educativo. (p. 24) 
En el presente estudio solamente se tuvo en cuenta la dimensión académica, 





1.4. Formulación del problema  
 
¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N°18106 
San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, Región 
Amazonas 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio  
 
La importancia de este tema de investigación, se fundamenta tomando en 
cuenta a los problemas que se vienen presentando en las instituciones educativas 
en la región Amazonas, muchas veces no se observa directamente los niveles de 
autoestima en forma personalizada de cada uno de los/as estudiantes y al no 
generar perspectivas de intervención se ve mucha despreocupación personal, 
limitando algunos factores claves de éxito. 
 
 Bajo estos preceptos el trabajo de investigación tiene una gran importancia 
para los estudiantes de la I.E N°18106 San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongara, Región Amazonas. 
  
El aporte de la investigación es a lo metodológico, ya que se pone a 
disposición instrumentos validados y confiables que podrían servir para realizar 
trabajos similares, con los cuales se podrían contrastar los resultados. 
   
Desde esta óptica como docentes estamos empeñadas por la investigación 
en lo que tiene que ver con la autoestima que le permita la superación personal, 
conociendo los factores que inciden en el comportamiento que permitan dar un 
cambio sustancial en la actitud del educando lo que contribuye a la formación 
integral del ser humano. 
 
1.6. Hipótesis  
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Hi: Si se eleva la autoestima entonces el rendimiento escolar mejorará de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N°18106 - 
San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, Región 
Amazonas 2017.  
 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo general  
Establecer relación entre la Autoestima y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa N°18106- 





1.7.2. Objetivos específicos  
 
 Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
 
 Conocer el nivel de rendimiento escolar de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
 Determinar la relación de autoestima en la dimensión física y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, 
provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
 
 
 Determinar la relación de autoestima en la dimensión ética y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, 




 Determinar la relación de autoestima en la dimensión académica y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, 
provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
 
 
 Determinar la relación de autoestima en la dimensión emocional y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, 
provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
 
 Determinar la relación de autoestima en la dimensión social y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, 
provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación  
Según Sánchez & Reyes (2002), definen a la investigación sustantiva, como 
aquella que responde a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido 
está orientada, a describir, explicar, predecir o retroceder la realidad, con la 
cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica; en este sentido, podemos afirmar que la 
investigación sustantiva nos encamina hacia la investigación básica o pura, 
considerando sus niveles de investigación descriptiva e investigación 
explicativa. (p.12) 
 
Según Hernández, Fernandez, & Baptista, (2010), refiere que la 
Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación 
deliberada de variables y solo se observa los fenómenos en su ambiente natural 
para despues analizarlos. (p.149). 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único; su propósito es describri variables y analizar 
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su incidencia e interrelación en un momento dado; es como una fotografía de algo 
que sucede. (Hernández, et al. 2010, p.151). 
 
La presente investigación es de tipo sustantiva en su nivel descriptivo  
correlacional porque a través de ella se determinó la relación entre el nivel de 
autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de la I.E. 
18106 - San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, provincia de Bongará, 
Región Amazonas. 
 
El diseño utilizado en esta investigación coincide con lo planteado por  
Hernández, et al (2010), es decir que es no experimental, transaccional, porque 
en ningún momento se manipularon las variables, y los datos fueron recogidos en 
un determinado momento, por tanto responde al esquema siguiente: 
 
 
                                                       O x    
 
                                                                                       
                  
                             M                             r 
                                                                       
          




M   = Muestra de estudio  
Ox = Autoestima  
Oy = Rendimiento escolar 
r = Relación entre variables  
 
2.2. Variables, operacionalización. 
2.2.1. Variables  
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Variable 1: Autoestima 




La autoestima de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa N° 18106 - San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongara, Región Amazonas, se medirá en base a 
las dimensiones: física, ética, académica, emocional y social, teniendo en cuenta 
los indicadores y los 19 ítems  correspondientes. 
Rendimiento escolar. 
Se medió en base a la dimensión académica, para lo cual los datos se 
obtuvieron de las Actas Finales de Evaluación de los estudiantes del primer grado 
de la Institución Educativa N° 18106 - San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, Región Amazonas en base a las diferentes 
áreas. 













































10,12 y 13 
Emocional 
 
5. Manejo de emociones. 9, 15  y 17 
Social 
6. Manejo de habilidades 
sociales. 

































Fuente: La autora 
 
2.3. Población y muestra  
Población. 
Para Selltiz, et al. (1980, citado en Hernández, et.al (2010) “una población 
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones”. (p. 174).  
Para efectos del presente estudio la población estuvo conformada por 30 
estudiantes del primer grado de la I.E. 18106 - San Felipe Santiago del distrito de 




N° % N° % 
27 13 48,14 14 51,86 
Total 13 48,14 14 51,86 
 Fuente: Nóminas de matrícula 
 
Muestra. “ 
Según Hernández, y otros (2010), “es un sub conjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población” (p.175). 
 
En vista que la población es demasiado pequeña, se realizó el estudio con 
una población muestral por conveniencia; en tal sentido se realizó el estudio con 
27 estudiantes del primer grado de la institución educativa N° 18106 - San Felipe 





N° % N° % 
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27 13 48,14 14 51,86 
Total 13 48,14 14 51,86 
            Fuente: Nóminas de matrícula 
 
 
Criterios de inclusión. 
Todos los estudiantes del primer grado que asisten en forma regular 
 
Criterios de exclusión.       
Los estudiantes que han sido trasladados o retirados durante el período 
escolar. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
2.4.1. Técnicas. 
Pardinas (citado en Carrasco, 2008) refiere que “las técnicas son 
herramientas metodológicas; que permiten,  resolver un problema metodológico 
concreto, de comprobación o desarobación de la hipótesis”. En el estudio 
utilizamos las denominadas de campo, las de gabinete y las de registro de 
información.  
 
Las de gabinete a través de  técnica del fichero electrónico para lo cual en 
lo que corresponde al Word y el ícono referencias permitió registrar las 
correspondientes citas y referencias bibliográficas de acuderdo a las normas APA. 
En la técnica de campo se utilizó la encuesta para registrar los datos 
relacionados al nivel de autoestima de los estudiantes de primer grado de la 
institución educativa N° 18106 - San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, Región Amazonas.  
 
La técnica de registro fue utilizada durante el recojo de información sobre 
rendimiento académico de los estudiantes en mención; la cual, se obtuvo  de las 





En la presente investigación se utilizó la ficha de cuestionario para recoger 
datos referidos a la autoestima de los estudiantes del primer grado de la institución 
educativa N° 18106 - San Felipe Santiago del distrito de Yambrasbamba, provincia 
de Bongará, Región Amazonas. La mayoría de ítems del mencionado cuestionario 
han sido extraídos del Inventario de Autoconcepto en el Medio Escolar de García 
(1995), y del Inventario de Autoestima de Rosenberg (1965); por tanto, en primera 
instancia, todos los ítems presentan  características de homogeneidad y 
discriminación suficientemente consistentes. 
Así mismo el instrumento que midió la autoestima de los estudiantes del 
grado de la institución eduativa N° 18106 - San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, Región Amazonas, se aplicó en un primer 
momento a un grupo piloto conformado por 10 estudiantes que tuvieron las 
mismas características a la muestra de estudio y al procesarlas utilizando el Alpha 
de Cronbach, el resultado fue de 0.75,con el cual inferimos que los ítems del 
indicado instrumento es confiable y tienen relación interna. 
 
De igual manera, la información referida al rendimiento académico de los 
estudiantes se obtuvo de las Actas de Evaluación correspondientes.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 
Los datos recogidos mediante los instrumentos son presentados en tablas 
de distribución de frecuencias, porcentuales y figuras estadísticas, las cuales se 
obtuvieron utilizando el paquete Excel y el SPSS – versión 23. 
 
Así mismo durante el proceso de investigación en primer lugar se utilizó el 
método científico y métodos básicos: deductivo, hipotético, analítico, sintético, etc. 
El método científico. 
 
Según, (Carrasco, 2013) , el método “constituye un sistema de 
procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones estratégicas y tácticas para 




Durante la presente investigación se siguió los pasos del método, ya que se 
empezó desde la realidad donde se identificó el problema, luego se buscaron 
trabajos relacionados al mismo, posteriormente se dio un sustento teórico y 
finalmente se llegó a las conclusiones.  
Métodos básicos. 
 
Para Ortiz & García (2000), el método deductivo es “el procedimiento que va 
de lo general a lo particular de lo universal a lo individual”. En esta investigación 
desde el momento que se tuvo en cuenta las percepciones generales y se realizó 
un estudio minucioso hasta contrastarlos con los resultados de la muestra de 
estudio se hizo uso de este método. 
  
Según  Ortiz & García (2000), el método analítico es “aquel método de 
investigación que consiste en la disgregación de un todo, desintegrando en sus 
elementos para poder ver las causas, la naturaleza y los efectos”. Los resultados 
y/o hallazgos ubicados en la presente investigación fueron analizados en forma 
independiente de acuerdo a las diferentes dimensiones de autoestima y de 
rendimiento escolar. 
 
Para (Ortuz & García, 2000), el método sintético es “un procedimiento de 
razonamiento que desarrolla a rehacer un todo, a partir de sus elementos 
discernidos por el análisis; es el resultado de hacer una exposición metódica y 
breve, en resumen”. Los resultados de la investigación se plasmaron durante las 
investigaciones por tanto se tuvo en cuenta los resultados de las dimensiones y 
de las variables. 
Para Hernández et.al (citado en Carrasco, 2008), las hipótesis  “indican 
lo que estamos buscando o tratando de probar y pueden definirse como 
explicaciones tentativas del fenómeno a investigar, formuladas a manera de 
proposiciones” (p.185)  
 
Desde el momento que se planteó una hipótesis de investigación 




2.6. Aspectos éticos  
Durante el desarrollo de una investigación se debe hacer uso de los 
principios de la ética personalista que considera el principio del valor fundamental 
de la vida humana, de libertad - responsabilidad y del rigor científico presentado 
en el ensayo de José Miguel Serrano Ruiz y Joaquín Fernández – Crehuet 
Navajas. 
 
Principio del valor fundamental de la vida humana.  
 Consiste en que todas las personas participantes durante el proceso de 
investigación lo hicieron en forma voluntaria, sin haber sido cohesionadas y en 
ningún momento fueron criticadas o sus respuestas vertidas en las encuestas 
hayan sido publicadas; es decir que en todo momento se demostró respeto por la 
persona. 
  
Principio de libertad y responsabilidad.  
Se refiere a la libertad que tiene una persona para conceder o no, la 
intervención durante el proceso de la investigación y asume su compromiso. 
Todos los estudiantes que fueron parte del presente estudio participaron en forma 
voluntaria e hicieron uso de su libertad. Además la investigadora asumió la 
responsabilidad de no divulgar y/o personalizar los hallazgos encontrados, sino 
solamente utilizarlos con fines de investigación. 
 
Principio de rigor científico. 
  En todo el proceso de la investigación se siguió la rigurosidad científica, 
para lo cual se respetó las normas internacionales de la Asociación de Psicólogos 






























3.1. Descripción de los resultados 
Objetivo específico 1. 
Identificar el nivel de autoestima de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
Tabla 01: Distribución de estudiantes del primer grado de secundaria de la 
I.E. N° 18106 ubicados de acuerdo a su nivel de autoestima. 
 
         Fuente: Base de datos, anexo 
fi fi% Fi Fi%
Baja 3 11.1 0 11.1
Promedio 8 29.6 8 40.7








Descripción: En la tabla y/o figura 01 se observa que los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 40.7% se 
encuentran por debajo del nivel promedio y el 59,3% se ubican en autoestima alta. 
 
Objetivo específico 2. 
Conocer el rendimiento académico de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017. 
 
Tabla 7 Distribución de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la I.E. N° 18106 de acuerdo a su nivel de rendimiento académico. 
 
 
        Fuente: Base de datos, anexo 
Inicio 4 14.8 4 14.8
Proceso 5 18.5 9 33.3
Logrado 16 59.3 25 92.6








Descripción: En la tabla y/o figura 07 se observa que estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito de 
Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 33,3% su nivel 
de rendimiento se encuentra por debajo del nivel de proceso y el 66,7% se 
ubicaron por encima del nivel logrado. 
 
Objetivo específico 3. 
Tabla 02: Distribución de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 de acuerdo a su nivel de autoestima en la dimensión física. 
 
         Fuente: Base de datos, anexo  
fi fi% Fi Fi%
Baja 2 7.4 2 7.4
Promedio 12 44.4 14 51.9









Descripción: En la tabla y/o figura 02 se observa que los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 51,9% 
tienen un autoestima física por debajo del nivel promedio y el 48,1% ostentan tener 
una autoestima alta. 
 
Objetivo específico 4. 
 Tabla 03: Distribución de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. N° 18106 de acuerdo a su nivel de autoestima en la dimensión ética. 
 
        Fuente: Base de datos, anexo 
fi fi% Fi Fi%
Baja 3 11.1 3 11.1
Promedio 11 40.7 14 51.9










Descripción: En la tabla y/o figura 03 se observa que los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 51,9% 
tienen un autoestima ética por debajo del nivel promedio y el 48,1% ostentan tener 
una autoestima alta. 
Objetivo específico 5. 
Tabla 04: Distribución de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la I.E. N° 18106 de acuerdo a su nivel de autoestima en la dimensión académica. 
 
 
fi fi% Fi Fi%
Baja 6 22.2 6 22.2
Promedio 8 29.6 14 51.9







          Fuente: Base de datos, anexo 
 
Descripción: En la tabla y/o figura 04 se observa que los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 51,9% 
tienen un autoestima académica por debajo del nivel promedio y el 48,1% ostentan 
tener una autoestima alta. 
 
Objetivo específico 6. 
Tabla 05: Distribución de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la I.E. N° 18106 de acuerdo a su nivel de autoestima en la dimensión emocional. 
 
fi fi% Fi Fi%
Baja 4 14.8 4 14.8
Promedio 13 48.1 17 63.0







         Fuente: Base de datos, anexo 
 
Descripción: En la tabla y/o figura 05 se observa que los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 63,0% 
tienen un autoestima emocional por debajo del nivel promedio y el 37,0% ostentan 
tener una autoestima alta. 
 
 
Objetivo específico 7. 
Tabla 6 Distribución de los estudiantes del primer grado de secundaria de 




          Fuente: Base de datos, anexo 
 
 
Descripción: En la tabla y/o figura 05 se observa que los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. N° 18106 – San Felipe Santiago del distrito 
de Yambrasbamba, provincia de Bongará, región Amazonas, 2017, el 48,1% 
tienen un autoestima social por debajo del nivel promedio y el 51,9% ostentan 





fi fi% Fi Fi%
Baja 4 14.8 4 14.8
Promedio 9 33.3 13 48.1







3.2. Nivel de relación de las variables 
Correlaciones a través de la Rho de Spederman. 
Tabla 08: Correlación entre las dimensiones de la Autoestima y el  





                         **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: De la tabla N° 08 se desprende que la variable autoestima y 
todas sus dimensiones (física, ética, académica, emocional y social)  se 
correlacionan positivamente con el rendimiento académico (r = ,750, p =<0,01) 
que de acuerdo al r2=0,56 que en porcentaje tenemos 56% lo que significa que si 
la variable autoestima mejora entonces el rendimiento académico se ve 
influenciado en un 56%. La correlación de autoestima social con el rendimiento 
académico es (r = ,722, p=<0,01, r2 =0,52, 52%) significa que si la dimensión 
autoestima social mejora entonces la variable R.A. (rendimiento académico) se ve 
influenciado en mejorar en un 52%.  La correlación de autoestima ética con el 
rendimiento académico es (r = ,668, p=<0,01, r2 =,44, 44%) significa que si la 
dimensión autoestima ética mejora entonces la variable R.A. se ve influenciado en 
mejorar en un 52%.  La correlación de autoestima física con el rendimiento 
académico es (r = ,548, p=<0,01, r2 =,30, 30%) significa que si la dimensión 
autoestima física mejora entonces la variable R.A. se ve influenciado en mejorar 
en un 30%.  La correlación de autoestima académica con el rendimiento 
académico es (r = ,, p=<0,01, r2 =,26, 26%) significa que si la dimensión autoestima 
física mejora entonces la variable R.A. se ve influenciado en mejorar en un 26%. 










p=<0,01, r2 =,22, 2%) significa que si la dimensión autoestima física mejora 
entonces la variable R.A. se ve influenciado en mejorar en un 22%.   
 
Prueba de la hipótesis estadística. 
Ha: Estadísticamente existe relación significativa entre el nivel de 
autoestima física y el rendimiento escolar. 
Nivel de significancia:    α= 0,05      Prueba chi cuadrada 
 




Interpretación: Según la tabla 09 se tiene el valor chi cuadrada = 17,751 y 
un p= 007 el cual es menor al nivel de significancia 0,05, con la cual rechazamos 
a la hipótesis nula y aceptamos a la hipótesis de investigación, afirmando que el 
nivel de autoestima física de los estudiantes de la I.E.N° 18106, está fuertemente 
relacionada con el rendimiento académico de los mismos. 
 
Ha: Estadísticamente existe relación significativa entre el nivel de 

























N de casos 
válidos
27
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor 





Interpretación: Según la tabla 10 se tiene el valor chi cuadrada = 24,791 y 
un p= 000 el cual es menor al nivel de significancia 0,05, con la cual rechazamos 
a la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis de investigación y se afirma que el 
nivel de autoestima etica de los estudiantes de la I.E.N° 18106 está fuertemente 
relacionada con el rendimiento académico de los mismos, 
Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 
autoestima académica y el rendimiento escolar. 
  
 
Tabla 11: Prueba chi cuadrada 
 
Interpretación: Según la tabla 11 se tiene el valor chi cuadrada = 19,391 y 
un p= 004 el cual es menor al nivel de significancia 0,05, con la cual rechazamos 
a la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis de investigación y se afirma que el 
nivel de autoestima académica de los estudiantes de la I.E.N° 18106 está 
















N de casos 
válidos
27
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor 















N de casos 
válidos
27
a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,44.
52 
 
Ha: Estadísticamente existe relación significativa entre el nivel de 
autoestima emocional y el rendimiento escolar. 
Nivel de significancia:    α= 0,05      Prueba chi cuadrada 
 




Interpretación: Según la tabla 12 se tiene el valor chi cuadrada = 17,016 y 
un p= 009 el cual es menor al nivel de significancia 0,05, con la cual rechazamos 
a la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis de investigación y se afirma que el 
nivel de autoestima emocional de los estudiantes de la I.E. N°18106 está 
fuertemente relacionada con el rendimiento académico de los mismos, 
Ha: Estadísticamente existe relación significativa entre el nivel de 





















N de casos 
válidos
27
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. 





Interpretación: Según la tabla 13 se tiene el valor chi cuadrada = 33,115 y 
un p= 000 el cual es menor al nivel de significancia 0,05, con la cual rechazamos 
a la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis de investigación y se afirma que el 
nivel de autoestima social de los estudiantes de la I.E. N° 18106 está fuertemente 
relacionada con el rendimiento académico de los mismos. 
Ha: Existe relación estadísticamente significativa entre el nivel de 
autoestima y el rendimiento escolar. 
Tabla 14: Prueba chi cuadrada 
 
 
Interpretación: Según la tabla 14 se tiene el valor chi cuadrada = 28,329 y 
un p= 000 el cual es menor al nivel de significancia 0,05, con la cual rechazamos 
a la hipótesis nula y se acepta a la hipótesis de investigación y se afirma que el 
nivel de autoestima de los estudiantes de la I.E.N° 18106 está fuertemente 
















N de casos 
válidos
27
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento 















N de casos 
válidos
27
a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento 





















De acuerdo a los resultados obtenidos que están en función de los objetivos 
tenemos que los estudiantes del primer grado de la institución educativa N° 18106, 
en el 2017 en lo que corresponde a su autoestima se tuvo que un 59,3% de los 
indicados están ubicados en el nivel alto, y el 11,1% se encuentran en el nivel 
bajo,  (Tabla 1), datos que aún no son preocupantes ya que en su mayoría han 
desarrollado las habilidades sociales, se comunican asertivamente, están 
contentos con su forma de ser, se aceptan físicamente tal como son. Los datos 
son similares al estudio que realizó Vásquez (2013) el cual investigó acerca de la 
autoestima y el rendimiento académico en estudiantes del sexto grado de 
primaria, mencionando que el 67,9% de estudiantes se ubicaron con un nivel de 
autoestima alto y el 32,1% en el nivel bajo, sin embargo existe una diferencia de 
los porcentajes entre el nivel de autoestima entre ambas investigaciones de 8,6%. 
 
En la presente investigación, lo que corresponde al rendimiento escolar se 
tuvo que el 59,3% se encuentran el nivel de logrado y que solo el 14,8% en inicio; 
datos que son aceptables ya que en su mayoría han logrado empoderarse de los 
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conocimientos para el grado, sin embargo se tiene un 33,3% que están por debajo 
del nivel de logro denominado proceso, para lo cual los docentes deben tomar las 
estrategias necesarias y pertinente a fin de revertir dichos porcentajes. Datos que 
coinciden en parte con los resultados obtenidos en la investigación realizada por 
Vásquez (2013), en el cual el 58,6% los estudiantes que evaluó el indicado autor 
se ubicaron en el logro previsto y un 18,3% en inicio. 
 
En cuanto a la prueba de la hipótesis se obtuvo un p valor de 0,000, dato que 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la variable de investigación y afirmar 
que el autoestima está relacionado con el rendimiento académico; al contrastar 
con los resultados que obtuvo Vásquez (2013) se coincidió ya que también para 
la prueba de hipótesis utilizó la prueba no paramétrica chi cuadrada y sus datos 




5.1. La autoestima y el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado del 
nivel secundario de la Institución Educativa N° 10106, “San Felipe Santiago 
del distrito de Yambrasbamba en Amazonas en el 2017 se encuentran 
fuertemente relacionados positivamente de acuerdo al Rho de Spederman y 
a la prueba chi cuadrada porque el p valor (0.000) es menor que el nivel de 
significancia ,05 
 
5.2. El 59,3% de estudiantes del primer grado del educación secundaria de la I.E. 
N° 18106 tienen un nivel de autoestima alta y solamente el 11,1% su 
autoestima es baja (Tabla 1). 
 
5.3. En la Institución Educativa N° 18106 los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en lo que corresponde a rendimiento académico 
tenemos que el 66,7% se encuentran ubicados por encima del nivel logrado y 
que el 33,3% están ubicados por debajo del nivel de proceso (Tabla 7). 
 
5.4. En la Institución Educativa N° 18106 los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria, cuentan con un nivel de autoestima física alta en un 
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48,15%, mientras que del 7,41% su autoestima física es baja. De acuerdo a 
la Rho de Spederman la dimensión autoestima física y rendimiento escolar se 
correlacionan ya que el p valor es de (0,00000) menor al nivel de significancia. 
 
5.5.  En la Institución Educativa N° 18106 los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria, su nivel de autoestima ética del 48,10% es alta y solo 
22,20% su autoestima ética es baja. De acuerdo al Rho de Spederman la 
dimensión autoestima física y rendimiento escolar se correlacionan ya que el 
p valor es de (0,00000) menor al nivel de significancia. 
 
5.6. En la Institución Educativa N° 18106 los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria, su nivel de autoestima académica del 48,10% es alta 
y solo 7,41% es baja. De acuerdo al Rho de Spederman la dimensión 
autoestima física y rendimiento escolar se correlacionan ya que el p valor es 
de (0,00000) menor al nivel de significancia. 
 
5.7. En la Institución Educativa N° 18106 los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria, su nivel de autoestima emocional del 37,04% es alta y 
solo 14,81% es baja. De acuerdo a la Rho de Spederman la dimensión 
autoestima física y rendimiento escolar se correlacionan ya que el p valor es 
de (0,00000) menor al nivel de significancia. 
 
5.8. En la Institución Educativa N° 18106 los estudiantes del primer grado de 
educación secundaria, su nivel de autoestima social del 51,85% es alta y solo 
14,81% es baja. De acuerdo a la Rho de Spederman la dimensión autoestima 
física y rendimiento escolar se correlacionan ya que el p valor es de (0,00000) 




















VI. RECOMENDACIONES  
6.1. Al Director de la Institución Educativa N° 18106 – San Felipe Santiago del 
distrito de Yambrasbamba para que programe charlas dirigidas a niños,  
jóvenes  y padres de familia relacionados a autoestima con profesionales 
competentes. 
 
6.2. A los docentes de la I.E. N° 18106 para que seleccionen estrategias 
pertinentes a fin de que el logro de los aprendizajes de los estudiantes 
alcancen en mayores porcentajes nivel de logro destacado. 
 
6.3. A los padres de familia de la I.E. 18106 para que apoyen frecuentemente a 
sus menores hijos en las actividades escolares y contribuyan en el logro de 
los aprendizajes. 
 
6.4. A los maestrantes de la Universidad “César Vallejo” para que haga suyo el 
presente trabajo de investigación especialmente al tomar los instrumentos 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA ALUMNOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 
SEXO: (  )    EDAD........... GRADO........... SECCIÓN: ........... . 
Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 
relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea con un 
círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que exprese mejor tu grado de acuerdo con 
lo que, en cada frase se dice. 
A= Muy de acuerdo. 
C= Algo en desacuerdo. 
B= Algo de acuerdo. 
D= Muy en desacuerdo. 
Ítems A B C D 
1.- Hago muchas cosas mal.     
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón.     
3.- Me enfado algunas veces.     
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo.     
5.- Soy un chico/a guapo/a.     
6.- Mis padres están contentos con mis notas.     
7.- Buena relación con los amigos y padres     
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios.     
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen.     
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a.      
11. A veces tengo ganas de decir algunas palabrotas.     
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12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades.     
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos     
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo.     
15.- Creo que tengo un buen criterio de autoevaluación.     
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los  estudios     
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor     
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a     
19.- Normalmente olvido lo que aprendo.     
Gracias por su colaboración 
Anexo: 02: Ficha técnica 
1. Denominación: Ficha de observación de autoestima. 
2. Autora: Mariza Arana Valle. 
3. Forma de aplicación: Individual. 
4. Tiempo de aplicación: De 15 a 20 minutos. 
5. Dimensiones:  Autoestima Física. 




6. Forma de validación: Por juicio de expertos. 
7. Confiabilidad: Valor de resultados (de muestra piloto)  a través del Alpha de 
Cronbach. 
8. Nominación de las letras de los ítems 
A: Muy de acuerdo  B: De acuerdo  C:Algo de acuerdo D:Muy en desacuerdo 
Ítems A B C D 
1.- Hago muchas cosas mal. 1 2 3 4 
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 1 2 3 4 
3.- Me enfado algunas veces. 1 2 3 4 
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 4 3 2 1 
5.- Soy un chico/a guapo/a. 4 2 3 4 
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 4 3 2 1 
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7.- Buena relación con los amigos y padres 4 3 2 1 
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 1 2 3 4 
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 1 2 3 4 
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a.  4 3 2 1 
11. A veces tengo ganas de decir algunas palabrotas. 1 2 3 4 
12. Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 4 3 2 1 
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 4 3 2 1 
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 1 2 3 4 
15.- Creo que tengo un buen criterio de autoevaluación. 4 3 2 1 
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los  
estudios 
1 2 3 4 
17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 1 2 3 4 
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a 1 2 3 4 



















































1 53.00 52.300 .703 .691
2 51.76 51.990 .368 .701
3 52.95 54.248 .133 .724
4 51.57 56.157 .055 .727
5 51.81 54.862 .292 .710
6 52.33 49.933 .589 .683
7 51.86 49.329 .488 .687
8 52.62 60.548 -.224 .764
9 53.24 47.290 .633 .672
10 52.19 56.062 .067 .726
11 52.76 48.690 .474 .687
12 52.00 52.500 .433 .698
13 52.52 56.962 -.026 .739
14 52.29 48.614 .450 .690
15 52.10 54.690 .156 .719
16 51.86 54.929 .133 .721
17 52.29 49.614 .453 .691
18 51.71 48.914 .575 .681




























A. Física A.Ética A.Académica A.Emocional A. Social
Baja [01 - 05] [01 - 05] [01 - 04] [01 - 04] [01 - 07]
Promedio [06 - 11] [06 - 11] [05 - 08] [05 - 08] [08 - 13]





Baja [01 - 25]
Promedio [26 - 50]
Alta [51 - 76]
Nivel
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